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Дилтортар шеърлари оханграбо қўшиқларга айланиб, ҳар бир ўзбек 
хонадонига кириб борган лирик шоир Мухаммад Юсуф 1954 йилнинг 26 
апрелида Андижон вилояти Марҳамат туманининг Қовунчи қишлоғида 
туғилган. 1981 йилдан умрининг охири – 2001 йилгача шоирнинг ўн битта 
китоби нашр этилган. 
Муҳаммад Юсуф ўз дунёқараши, фалсафаси, юрак туйғуларини халққа 
яқин тилда изҳор эта бошлаганда ҳали жуда ёш эди. «Таниш тераклар» деб 
аталган биринчи китобчаси эса фақат 1985 йилда дунё юзини кўрди. Шоир 
жуда ёшлигиданоқ Ватан, халқ, озодлик деган тушунчаларга ошно бўлди. 
Муҳаммад Юсуф фидойи инсон эди. Ёзган мавзуларига муносабати унинг 
шахсиятидан дарак берарди. У тинчлик куйчиси, Ватан фидойиси, халқпарвар 
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шоир сифатида намоён бўлди. У ўз бахтини халқи бахтига, ўз келажагини юрти 
равнақида кўрди. 
Шоир шеърларининг мавзу доираси ранг-баранг: фарзандларнинг ота-она 
ва халқ олдидаги бурчи, уларнинг ўткинчилиги-ю ҳаётнинг абадийлиги, 
эътиқод ва хиёнат... Уларнинг ичида Ватан мавзуси алоҳида ўрин тутади. Бу 
мавзу баъзи шеърларида «Ватан», «Ҳеч кимга бермаймиз сени, Ўзбекистон» 
тарзида асар сарлавҳасигача кўтарилиб, тўғридан-тўғри Ватан тимсолига 
мурожаат шаклида ёритилган бўлса, бошқа бирларида («Қушлар ҳам йиғлар», 
«Бир куни») ватанга муносабат турли тимсоллар воситасида ифода этилади. 
Шоир «Ватан» шеърида киндик қони томган қутлуғ заминнинг саждогоҳ 
каби муқаддаслиги хусусида сўз очар экан, унга мос тимсоллар ахтаради, 
қиёслар излайди. Оллоҳнинг биру борлиги каби Ватан ҳам ягонадир, деган 
хулосага келади. Бизни туғилиб ўсганимиз қутлуғ заминни кўз қорачиғидек 
авайлаб-асраш, чорласа хизматига доимо тайёр туришга даъват этади.  
Улуғ маърифатпарвар бобомиз Маҳмудхўжа Бeҳбудий «Илм ва ҳунарсиз 
халқнинг бойлиги ери ва мeҳнат қуроллари кундан-кун қўлдан кeтганидeк, 
ахлоқ ва обрўйи ҳам қўлдан чиқар, ҳатто дини ҳам заиф бўлур» дeб 
таъкидлаган эди.  
Дарҳақиқат, баркамол авлод тарбиясида илм ва ҳунарнинг ўрни бeниҳоя 
катта. Биз ёшларга ҳақиқий мактаб вазифасини ўтаган сeвимли шоиримиз 
Муҳаммад Юсуфнинг ижод йўлига назар ташлайдиган бўлсак, жуда қисқа умр 
кeчирган бўлишига қарамай ундан чинакам, бeтакрор ижодий мeрос 
қолганлигини, ҳақиқий маънодаги барҳаётлик, завол билмаслик унинг ижодига 
хос eканлигини кўришимиз мумкин. Ижодий фаолиятнинг асосини ташкил 
қилувчи ватанпарварлик, ватанни севиш, ватанни улуғлаш мавзулари 
ўқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашнинг ўзига хос усули десак 
муболаға бўлмайди. 
Шоир ҳиссиётлари, унинг Ватанга бўлган чексиз муҳаббати она 
юртимизнинг азизлигини яна бир карра ҳис қилишимизга имкон беради. Ватан 
ва она образлари муштарак тушуналарни ифода этишни англатади. «Тавалло» 
шеърида шоир Ватанни она тимсолида улуғлайди, онани Ватанни севган каби 
севишга даъват қилади. Фақат Ватанни она каби севган инсонларгина унга 
қалқон бўлиши, гиёҳини-да асраб-авайлаши, ёвларни ўз қўрғонига яқин 
йўлатмаслиги мумкин. 
Ўзбекистоннинг биргина соясига жон фидо қилишга тайёр, Ватандек 
кўркам диёрга хос тароватни қадимий Римдан ҳам топа олмаган лирик 
қаҳрамон бу ўлкаларнинг бутун гўзалликлари-ю маҳоватига она ерининг 
биргина бедапоясини алмаштирмаслигини баралла айтади: 
Кўрдим сулувларнинг энг фарангларин 
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Ё худбинман ё бир содда касман мен: 
Парижнинг энг гўзал ресторанларин, 
Битта тандирингга алишмасман мен. 
Дунёда ҳеч бир нарса ўз-ўзидан пайдо бўлмайди. Ҳаттоки энг кичик 
заррачанинг ҳам яралишида нимадир туртки ёки таъсир кўрсатади. Бу фикрни 
шеъриятга муқояса қилсак, кўнгил туйғуларининг яралиши қалб-у шууримизни 
жунбушга келтирса, тасаввуримизни бошқа – номаълум бир олам 
синоатларининг мантиқини англашга даъват этса, демак, ушбу ҳодисага шоир 
ўз мақсадларини тўлиқ сингдира олганлиги, айни пайтда, “хос оҳанг”ни танлай 
билганлиги аёнлашади. 
Шоир – сўз танлайди. Сўзнинг руҳи ва киши кўнглига таъсир этувчи 
жиҳатлари ранг-баранг ва сержило бўлгандагина ҳақиқий шеър бўла олади. 
Негаки шеър - шоир англаган, ҳис қилган оламнинг меваси. 
 Бу оламга кириб бориш бизни нафақат ижодкор оламига яқинлаштиради, 
балки дунёнинг сир-синоатларини тушунишга замин ҳозирлайди. 
Руҳиятнинг чексиз имкониятлари борлигидан огоҳ этади. Муҳими, уни 
қандай ва қай тариқа ифодалай билишдадир.  
Қаҳрамонларининг дунёқарашини, сюжет чизиғидаги долзарб мавзуларни 
достонлар орқали тасвирлаш ва достонлардаги дидактик мазмун, фалсафий 
эстетик моҳиятга суяниш анъанаси севимли ёзувчимиз Муҳаммад Юсуф 
ижодининг ўзига хос йўлини белгилаб берди. Унинг ҳар бир яратилган асари 
ўзбек адабий меросида бебаҳо хазина сифатида эътироф этилди.  
Ёзувчи яратган ҳар бир асар буюк фалсафаси, бадиий тасвир 
воситаларининг кенг кўламлилиги, тилининг соддалиги ва ранг-баранглиги, 
мусиқий оҳангдорлиги билан китобхонни онг-у шуурини сеҳрлагандай бўлади. 
Ҳар қандай улкан ижодкорнинг буюклиги ўзининг онабағир фолклорини 
пухта билиши, унинг барҳаёт анъаналарини ижодий ўзлаштириш орқали ўлмас 
асарлар яратишдаги маҳорати билан белгиланади.  
Фольклорга меҳр-муҳаббат, унинг анъаналаридан мадад олиш Муҳаммад 
Юсуф ижодининг етакчи тамойилларидан бирини ташкил этади.  
Муҳаммад Юсуф адабиётнинг халқчиллигини, оптимистик руҳини 
таъминлашни, энг аввало, фолклорда кўрди.  
Ким Қашқарни қилди макон, Ким энасой томонда, Жалолиддин - 
Курдистонда, Бобуринг - Ҳиндистонда, Бу қандай юз қаролиғ деб, Ётарлар 
зимистонда, Тарқаб кетган тўқсон олти Уруғимсан, Ватаним…  
Ёзувчи асарларида халқ оғзаки ижоди жанрларидан унумли фойдаланиш 
усули бир тарафдан, ўзбек фолклорини қайта-қайта мутоола қилганининг 
муайян таъсири бўлса, иккинчи томондан ўзбек халқ оғзаки ижодининг бебаҳо 
мероси бўлмиш “Алпомиш” халқ эпосининг таъсири остида уйғонди. 
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Ўзбекистон Қаҳрамони, халқ шоири Абдулла Орипов Муҳаммад 
Юсуфнинг “Халқ бўл, элим” китобига ёзган “Бетакрор шоир” сўз бошисида 
Муҳаммаджоннинг сийратини кўрсатиб шундай ёзади:  
“Чинакам шоирнинг қалбида аллақандай соҳир қуш сайраб туради, деган 
гапни кўп бора эшитгандик.  
Ўша қуш айнан Муҳаммаджоннинг, Муҳаммад Юсуфнинг юрагига ошён 
қурганига мен астойдил ишонаман. Унинг кўзлари ҳам, чеҳраси ҳам ҳамиша 
латиф бир куйни хониш қилгандай эди”1 
Муҳаммад Юсуф ватанни шунчаки мадҳ қилмайди. Ватан тарихида ўчмас 
из қолдирган, юртпарвар улуғларини эслаб, хотирани уйғотади. 
Элим деган эр, миллат байроғини юракка қадашини “Ватан мадҳи” 
шеърида поэтик қиёсда шундай айтади:  
Ўпинг, кўзингизга суринг тупроғин,  
Ҳар сўзин муқаддас дуодек севинг.  
Қаданг юракларга миллат байроғин  
Ватанни Нажмиддин Кубродек севинг.  
Шоир тарихий шахс Нажмиддин Кубро номини эслаш билан шонли 
тарихга ишора қилса, “дуо” архаик сўзини қўллаш билан шеърнинг 
таъсирчанлигини орттираётир. Дуо ҳар бир ўзбек учун муқаддаслиги аён. 
Муҳаммад Юсуфнинг ватан, халқ тарихи ҳақидаги шеърларида кўнгли 
жилва қилиб, туйғу самимийлиги силқиб тургани, мантиқий изчиллик кучли 
бўлгани учун ҳам ўқувчинида дилига ўрнашади. 
Ўзбекистон халқ ёзувчиси, таниқли адиб Муҳаммад Али “Шоирнинг сози 
тинмайди” (“Халқ сўзи” газетаси. 2014-йил 25-январ) мақоласида шоирнинг 
ватанпарварлик мавзусидаги шеърлари ҳақида жуда топиб қуйидагиларни 
битади:  
“Муҳаммад Юсуф шеъриятининг энг олий фазилати, фикримча, бу унинг 
соф ва пок самимиятида мужассамдир. Самимият, халқона руҳ унинг 
шеърларини жилолантириб, безаб, уларга бетакрор кўрку тароват бағишлайди. 
Энг яхши фазилатларидан яна бири – лоқайдликдан йироқлик, ҳаётга бефарқ 
эмаслик. 
 Куйканак кўнгил, аммо йиғлоқилик, қўл қовуштириб тақдирга тан бериб 
ўлтириш унга ёт. У кўрган, завқланган ёки нафратланган нарсасини дарҳол 
ифодалашга интилди, қўлига қалам олди. Шоир ижодида бўй чўзиб турган 
муҳташам образ – бу, албатта, Ватан образи, Ўзбекистон тимсоли. Муҳаммад 
Юсуф “юрагининг Олампаноҳи бўлган” Ватан ҳақида ҳамиша жўшиб ёзади”. 
Хулоса ўрнида шуни айтиш кeракки, улуғ сўз санъаткори Муҳаммад Юсуф 
ўз шeрларида Ватан тимсолларини тараннум этишдан кенг ва унумли 
 
1 “Халқ бўл, элим” .”Ўзбекистон”.Тошкент-2009. 3-бет 
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фойдаланган, шу асосда, ўқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда 
Ватанни мадҳ этиш орқали ифодаланганлигидан билишимиз мумкин. 
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